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T h o u g h t h e c a r e e r o f J e a n - M a r i e R o l a n d d c l a P l a t i e r c ( 1 7 3 4 - 1 7 9 3 ) c l i m a x e d d u r i n g 
t h e R e v o l u t i o n w i t h t w o s p e l l s a s i n t e r i o r m i n i s t e r , f r o m M a r c h 2 3 , 1 7 9 2 t i l l t h e 
f o l l o w i n g J u n e 1 3 a n d f r o m A u g u s t 1 0 o f t h e s a m e y e a r t i l l J a n u a r y 2 3 . 1 7 9 3 . i n f a c t 
h e h a d b e e n b e f o r e a n d f o r q u i t e a l o n g t i m e i n s p e c t o r f o r i n d u s t r y a t A m i e n s . I n d e e d 
h e w a s a n e x p o n e n t o f t h e E n l i g h t e n m e n t a n d a m o n g s t h i s n u m e r o u s p u b l i c a t i o n s o n e 
c a n n o t f a i l t o m e n t i o n a d i c t i o n a r y w h i c h a p p e a r e d i n t h r e e v o l u m e s f r o m 1 7 8 4 t o 
1 7 9 0 e n t i t l e d Manufactures, Arts et Metiers. 
I n t h e m i d - 1 7 7 0 s t h e intendant des Finances T r u d a i n e d e M o n t i g n y e n t r u s t e d R o l a n d 
w i t h a m i s s i o n i n I t a l y . ' R o l a n d s e t o f f o n h i s j o u r n e y i n t h e s u m m e r o f 1 7 7 6 a n d l a t e r 
o n h e g a v e a n a c c o u n t o f h i s t r a v e l s i n h i s Lettres Rentes de Suisse, d'ltalie, de Sicile 
et de Malthe a Mile *** a Paris. A m s t e r d a m . 1 7 8 0 . 6 v o l u m e s 
T h e p e r i o d h e s p e n t i n M a l t a m u s t h a v e b e e n a b r i e f o n e f o r a t t h e e n d o f L e t t e r 1 7 t h e 
a u t h o r g i v e s t h e f o l l o w i n g i n d i c a t i o n o f p l a c e a n d d a l e : A l i c a t a . N o v e m b e r 2 0 ( 1 7 7 6 ) . 
w h i l s t L e t t e r 1 8 w h i c h d e a l s w i t h M a l t a i s d a t e d N o v e m b e r 2 6 . 
R o l a n d f i r s t p r e s e n t e d h i s c r e d e n t i a l s t o K n i g h t C o m m a n d e r d e s P e n n c s w h o w a s t h e 
c h a r g d d ' a f T a i r c s f o r F r a n c e i n M a l t a . D e s P e n n c s w a s i n c o n t a c t w i t h t h e r u l e r s o f 
t h e B a r b a r y s t a t e s f o r h e c o n d u c t e d n e g o t i a t i o n s f o r t h e e x c h a n g e o r r a n s o m i n g o f 
s l a v e s . O n l y a s h o r t t i m e b e f o r e h e h a d u s e d a s u m o f m o n e y s e n t t o h i m b y t h e B e y 
o f T u n i s t o r e l e a s e 1 3 6 M o h a m m e d a n s l a v e s . " T h e K n i g h t C o m m a n d e r h e l d t h e 
d i g n i t a r i e s o f A l g i e r s i n e s t e e m a n d c o m m e n d s t h e m f o r b e i n g r e l i a b l e , righteous a n d 
m a g n a n i m o u s . H e r e R o l a n d d r a w s a t e l l i n g c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e O r d e r a n d 
A l g i e r s : 
• R i c h a r d - S p i t e r i i s a d o c t o r a l g r a d u a t e o f S o r h o n n e U n i v e r s i t y a n d l e c t u r e s i n F r e n c h a t t h e t ' n i v e r s i t v o f 
M a l t a . 
1 . ( i C ' h a u s s m a n d - N o g a r c t . Madame Roland, unefemme en revolunnn ( S e u i l . 1 9 S 5 ) p . 4 2 . 
2 R o l a n d . Lettres d'Hahe, v o l . 3 . p . 6 1 . 
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' Alger est une aristocratie dont le gouvernement ressemhle 
beaucoup it celui de Malthe; mats il a un autre nerf.'1 
R o l a n d g i v e s h i s v i e w s o n t h e p r i e s t s ' r e v o l l o f 1 7 7 5 . T h e i n d i g e n o u s p o p u l a t i o n h a d 
h a d m o r e t h a n e n o u g h o f t h e O r d e r ' s a d m i n i s t r a t i o n a n d t o a d d i n s u l t t o i n j u r y t h e 
p r i c e o f w h e a t h a d g o n e u p . T h e a u t h o r f e e l s t h e p u l s e o f o n e o f t h e l e a d i n g c l a s s e s o f 
M a l t e s e s o c i e t y : t h e c l e r g y . I t h a d s t i r r e d i t s f l o c k a n d t h e n i t s e i z e d t h e o p p o r t u n i t y 
t o s o w d i s c o r d a n d p l o t a c o n s p i r a c y , R o l a n d s p e a k s w i t h s o m e u n e a s e a b o u t I h e 
l e a d e r s o f I h e r e v o l t t h e m o r e s o t h a t , a c c o r d i n g t o h i m . t h e y h a d s o u g h t t h e p r o t e c t i o n 
o f t h e E m p r e s s C a t h e r i n e o f R u s s i a : 
'On voyait les armes de la Russie triomphantes contre les ennemis 
de la religion; on voulut secouer le joug le plus doux de la terre. 
pour le soumettre au despotisme de la Russie. Des gens qui ne font 
jamais tnieux leurs affaires, que dans le trouble, se mirent a la tele 
de cette sourde intrigue, a laquelle. dit-on. des Ministres se 
pritaient. 
W h e n X i m e n e s d i e d s o m e w e e k s a l t e r t h e q u e l l i n g o f I h e r e v o l t , t h e M a l t e s e c l e r g y 
s a w i n h i s d e a t h a p u n i s h m e n t m e t e d o n t b y t h e L o r d t o a G r a n d M a s t e r w h o h a d d a r e d 
l a y h a n d s o n h i s a n o i n t e d s e r v a n t s . 
R o l a n d h a s a l s o a f a v o u r a b l e w o r d t o s a y o n c o u n t r y p r i e s t s . H e c o n s i d e r e d t h e m w e l l 
e d u c a t e d , d e d i c a t e d t o t h e i r r e l i g i o u s d u t i e s a n d r e s p e c t e d a m o n g s t t h e c o m m o n f o l k . 
H e s a w t h e m o n s o m e o c c a s i o n s d r e s s e d l i k e p e a s a n t s t i l l i n g t h e l a n d . 
N o v e m b e r 2 4 h a p p e n e d t o b e t h e d a y o f t h e o p e n i n g o f t h e C h a p t e r - G e n e r a l R o l a n d 
d e s c r i b e s t h e k n i g h t s w h o w i t h g r e a t p o m p a c c o m p a n i e d G r a n d M a s t e r d e R o h a n t o 
S a i n t J o h n ' s c h u r c h . A f t e r h i g h m a s s t h e k n i g h t s a n d t h e i r c l e r g y * f o r m e d a p r o c e s s i o n 
w h i c h m o v e d t o w a r d s t h e C o u n c i l h a l l i n s i d e t h e P a l a c e . T h e a u t h o r g i v e s u s a 
s u c c i n c t p i c t u r e o f t h e p r o c e d u r e s t h a i t h e C h a p t e r - G e n e r a l w a s g o i n g t o f o l l o w i n t h e 
n e x t d a y s . H i g h o n i t s a g e n d a w a s a p l a n t o p e r m i t t h e M a l t e s e h o l d p o s i t i o n s w h i c h 
u p t o t h e n w e r e f i l l e d b y t h e Servants. 
R o l a n d t a k e s a c l o s e l o o k a t a g r i c u l t u r e i n t h e M a l t e s e i s l a n d s . H e s p e a k s a b o u t t h e 
t r a d e o f c r o p s g o i n g o n b e t w e e n t h e t w o m a i n i s l a n d s a s w e l l a s b e t w e e n t h e c o u n t r y 
a n d i t s n e i g h b o u r s . A s r e g a r d s f r u i t h e i s d e l i g h t e d w i t h t h e w a t e r m e l o n s , 
3 . I d . , i b i d . , v o l . 3 , p p . 6 3 - 6 4 . 
4 . / f > i 4 . , v o ! . 3 , p . 3 0 . 
T r . T h e y w e r e i m p r e s s e d b y i h e f o r c e s o f R u s s i a d i a l h u d i r i u m p h e d o v e r l b s e n e m i e s o f r e l i g i o n ; L h e y w a u l e d 
t o o v e r t h r o w t h e m i l d e s t o f a d m i n i s t r a t i o n s i n o r d e r t o b r i n g o v e r h e r e R u s s i a n d e s p o t i s m . P e o p l e , w h o a r e a h l e 
t o d o t h e i r b u s i n e s s b e s t w h e n t r o u b l e i s a f o o t , w e r e a t t h e b a c k o f t h i s i n t r i g u e 1 o w h i c h , i t i s s a i d , s o m e 
p r o m i n e n t k n i g h t s l e n t a h a n d . ' 
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p o m e g r a n a t e s a n d o r a n g e s . M a l t a d i d n o t e x p o r t o r a n g e s t o F r e n c h m e r c h a n t s , 
h o w e v e r s u p p l i e s w e r e s e n t r e g u l a r l y t o t h e r o y a l f a m i l y a t V e r s a i l l e s a s w e l l a s l o 
m e m b e r s o f t h e n o b i l i t y . 
P r i d e o f p l a c e i s g i v e n t o t h e c o t t o n i n d u s t r y . R o l a n d e x p l a i n s t h e t h r e e y e a r c y c l e o f 
t h e c o t t o n p l a n t a n d s a y s t h a t c o t t o n c o u l d o n l y b e e x p o r t e d f r o n t M a l t a a l r e a d y s p u n . 
T h e F r e n c h r o y a l g o v e r n m e n t d i d n o t i m p o s e t a x e s o n M a l t e s e c o t t o n t h r e a d e n t e r i n g 
t h a t c o u n t r y . A t Z u r r i e q , R o l a n d w a s a d m i t t e d i n s i d e a h o u s e w h e r e a m a n a n d a 
g r o u p o f w o m e n o f a l l a g e s w e r e w o r k i n g a t t h e s p i n n i n g - w h e e l . ' R e c e n t l y t h e 
M a l t e s e h a d i n t e n d e d t o e x p a n d t h e i r c o t t o n i n d u s t r y b y i m p o r t i n g c o t t o n f r o m a b r o a d 
a n d h a v i n g i t s p u n l o c a l l y b y a n i n c r e a s e d l a b o u r f o r c e . D e s P c n n e s h a d b l o c k e d s u c h 
a m o v e b e c a u s e h e c l a i m e d t h a t M a l t e s e e x p o r t i n g c o t t o n t o F r a n c e a l r e a d y e n j o y e d a n 
a d v a n t a g e o v e r F r e n c h c o t t o n t r a d e r s o p e r a t i n g f r o m t h e L e v a n t . M a l t a e x p o r t e d 
a n n u a l l y s o m e 2 0 0 0 b a l e s o f s p u n c o t t o n t o p o r t s l i k e M a r s e i l l e s , L i v o r n o a n d 
B a r c e l o n a . " 
V a r i o u s a l t c m p s h a d b e e n m a d e t o i n t r o d u c e t h e s i l k i n d u s t r y i n M a l t a b u t l o n o a v a i l . 
T o r t h o u g h t h e m u l b e r r y t r e e g r e w w e l l . s i l k w o r m s c o u l d n o t t h r i v e d u e t o t h e c l i m a t e . 
R o l a n d l o u r e d t h e G r a n d H a r b o u r a r e a . A M a l t e s e v e s s e l h a d j u s t e n t e r e d p o r t w i t h a 
c a r g o o f h e m p b r o u g h t o v e r f r o m t h e B o l o g n a r e g i o n v i a A n c o n a A k n i g h t w a s 
i n s p e c t i n g i h e m e r c h a n d i s e b e f o r e r o p e m a k e r s a n d m e n i n c h a r g e o f s a i l - l o f t s . S a i l s 
m a n u f a c t u r e d i n M a l t a w e r e p a r t l v o r w h o l l y m a d e o f c o t t o n w h i c h w a s b e l t e r ( h a n 
o t h e r m a t e r i a l s t h o u g h m o r e c o s i l y . M e t a l s w e r e i m p o r t e d f r o m n o r t h e r n E u r o p e : 
c o p p e r f r o m S w e d e n a n d i r o n i n b a r s from D e n m a r k . T h i s l a t t e r c o u n t r y a l s o s u p p l i e d 
t h e O r d e r w i t h a n c h o r s a n d c a n n o n . M a l t a , t h o u g h , h a d i t s o w n f o u n d r y w h i c h 
m a n u f a c t u r e d b r o n z e c a n n o n . 
R o l a n d w a s i m p r e s s e d b y t h e M a l t e s e d i v e r s w h o w o r k e d a t t h e d o c k s . A s h i p w h i c h 
h a d l e a k a g e s c o u l d b e r e p a i r e d w i t h o u t t h e n e e d o f i i s b e i n g u n l o a d e d . D i v e r s c o u l d 
r e m a i n f i f t e e n m i n u t e s u n d e r w a i e r ( ! ) a n d w h e n t h e y d e l e c t e d t h e l e a k t h e y c a u l k e d 
i t a n d fixed u p o n i t a n i r o n p l a t e . 
T h e a u t h o r h a d a t a s t e o f c u l t u r a l l i f e w h e n h e s p e n t a n e v e n i n g a t t h e M a n o e l t h e a t r e . 
H o w e v e r u n l i k e t h e C o m t e d e B o r c h . w h o v i s i t e d M a l t a i n 1 7 7 7 , - h e d i d n o t w a r m t o 
p l a y s p r o d u c e d l o c a l l y : 
5 . Ibid., v o l . 3 . p p . S 7 - 5 H . 
6 . Ibid., v o l . 3 . p . 8 8 . 
7 . P . X u e t e h , TheManoel Theatre: ashort t» i (oo l (Maha,1994) . p . 1 9 . 
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' Alger est une aristocratie dont le gouvernement ressemhle 
beaucoup it celui de Malthe; mats il a un autre nerf.'1 
R o l a n d g i v e s h i s v i e w s o n t h e p r i e s t s ' r e v o l l o f 1 7 7 5 . T h e i n d i g e n o u s p o p u l a t i o n h a d 
h a d m o r e t h a n e n o u g h o f t h e O r d e r ' s a d m i n i s t r a t i o n a n d t o a d d i n s u l t t o i n j u r y t h e 
p r i c e o f w h e a t h a d g o n e u p . T h e a u t h o r f e e l s t h e p u l s e o f o n e o f t h e l e a d i n g c l a s s e s o f 
M a l t e s e s o c i e t y : t h e c l e r g y . I t h a d s t i r r e d i t s f l o c k a n d t h e n i t s e i z e d t h e o p p o r t u n i t y 
t o s o w d i s c o r d a n d p l o t a c o n s p i r a c y , R o l a n d s p e a k s w i t h s o m e u n e a s e a b o u t I h e 
l e a d e r s o f I h e r e v o l t t h e m o r e s o t h a t , a c c o r d i n g t o h i m . t h e y h a d s o u g h t t h e p r o t e c t i o n 
o f t h e E m p r e s s C a t h e r i n e o f R u s s i a : 
'On voyait les armes de la Russie triomphantes contre les ennemis 
de la religion; on voulut secouer le joug le plus doux de la terre. 
pour le soumettre au despotisme de la Russie. Des gens qui ne font 
jamais tnieux leurs affaires, que dans le trouble, se mirent a la tele 
de cette sourde intrigue, a laquelle. dit-on. des Ministres se 
pritaient. 
W h e n X i m e n e s d i e d s o m e w e e k s a l t e r t h e q u e l l i n g o f I h e r e v o l t , t h e M a l t e s e c l e r g y 
s a w i n h i s d e a t h a p u n i s h m e n t m e t e d o n t b y t h e L o r d t o a G r a n d M a s t e r w h o h a d d a r e d 
l a y h a n d s o n h i s a n o i n t e d s e r v a n t s . 
R o l a n d h a s a l s o a f a v o u r a b l e w o r d t o s a y o n c o u n t r y p r i e s t s . H e c o n s i d e r e d t h e m w e l l 
e d u c a t e d , d e d i c a t e d t o t h e i r r e l i g i o u s d u t i e s a n d r e s p e c t e d a m o n g s t t h e c o m m o n f o l k . 
H e s a w t h e m o n s o m e o c c a s i o n s d r e s s e d l i k e p e a s a n t s t i l l i n g t h e l a n d . 
N o v e m b e r 2 4 h a p p e n e d t o b e t h e d a y o f t h e o p e n i n g o f t h e C h a p t e r - G e n e r a l R o l a n d 
d e s c r i b e s t h e k n i g h t s w h o w i t h g r e a t p o m p a c c o m p a n i e d G r a n d M a s t e r d e R o h a n t o 
S a i n t J o h n ' s c h u r c h . A f t e r h i g h m a s s t h e k n i g h t s a n d t h e i r c l e r g y * f o r m e d a p r o c e s s i o n 
w h i c h m o v e d t o w a r d s t h e C o u n c i l h a l l i n s i d e t h e P a l a c e . T h e a u t h o r g i v e s u s a 
s u c c i n c t p i c t u r e o f t h e p r o c e d u r e s t h a i t h e C h a p t e r - G e n e r a l w a s g o i n g t o f o l l o w i n t h e 
n e x t d a y s . H i g h o n i t s a g e n d a w a s a p l a n t o p e r m i t t h e M a l t e s e h o l d p o s i t i o n s w h i c h 
u p t o t h e n w e r e f i l l e d b y t h e Servants. 
R o l a n d t a k e s a c l o s e l o o k a t a g r i c u l t u r e i n t h e M a l t e s e i s l a n d s . H e s p e a k s a b o u t t h e 
t r a d e o f c r o p s g o i n g o n b e t w e e n t h e t w o m a i n i s l a n d s a s w e l l a s b e t w e e n t h e c o u n t r y 
a n d i t s n e i g h b o u r s . A s r e g a r d s f r u i t h e i s d e l i g h t e d w i t h t h e w a t e r m e l o n s , 
3 . I d . , i b i d . , v o l . 3 , p p . 6 3 - 6 4 . 
4 . / f > i 4 . , v o ! . 3 , p . 3 0 . 
T r . T h e y w e r e i m p r e s s e d b y i h e f o r c e s o f R u s s i a d i a l h u d i r i u m p h e d o v e r l b s e n e m i e s o f r e l i g i o n ; L h e y w a u l e d 
t o o v e r t h r o w t h e m i l d e s t o f a d m i n i s t r a t i o n s i n o r d e r t o b r i n g o v e r h e r e R u s s i a n d e s p o t i s m . P e o p l e , w h o a r e a h l e 
t o d o t h e i r b u s i n e s s b e s t w h e n t r o u b l e i s a f o o t , w e r e a t t h e b a c k o f t h i s i n t r i g u e 1 o w h i c h , i t i s s a i d , s o m e 
p r o m i n e n t k n i g h t s l e n t a h a n d . ' 
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p o m e g r a n a t e s a n d o r a n g e s . M a l t a d i d n o t e x p o r t o r a n g e s t o F r e n c h m e r c h a n t s , 
h o w e v e r s u p p l i e s w e r e s e n t r e g u l a r l y t o t h e r o y a l f a m i l y a t V e r s a i l l e s a s w e l l a s l o 
m e m b e r s o f t h e n o b i l i t y . 
P r i d e o f p l a c e i s g i v e n t o t h e c o t t o n i n d u s t r y . R o l a n d e x p l a i n s t h e t h r e e y e a r c y c l e o f 
t h e c o t t o n p l a n t a n d s a y s t h a t c o t t o n c o u l d o n l y b e e x p o r t e d f r o n t M a l t a a l r e a d y s p u n . 
T h e F r e n c h r o y a l g o v e r n m e n t d i d n o t i m p o s e t a x e s o n M a l t e s e c o t t o n t h r e a d e n t e r i n g 
t h a t c o u n t r y . A t Z u r r i e q , R o l a n d w a s a d m i t t e d i n s i d e a h o u s e w h e r e a m a n a n d a 
g r o u p o f w o m e n o f a l l a g e s w e r e w o r k i n g a t t h e s p i n n i n g - w h e e l . ' R e c e n t l y t h e 
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'Les Chevaliers jouent la comedie sur un grand thedtre. dans une 
assez jolie salle (...) 
Its donnent des pieces franqaises el d'ilaliennes: celles-ci 
reussissenl mat. parce qu' ily apeu de bans acleurspour les bien 
rendre. lis font les roles de femme: mais le menton noir et la voix 
rauque les decetent, el leur donnent coinme aux acteurs du ineme 
genre en Italie, un air de caricature."' 
R o l a n d b e c a m e a c q u a i n t e d w i t h m e m b e r s o f t h e M a l t e s e u p p e r m i d d l e - c l a s s i n c l u d i n g 
I s o u a r d d c K c r c l ( s i c ) 5 a n d P o u s s i e l g u e . ( h e Capitaine du Port, w h o i n t r o d u c e d h i m t o 
t h e i r f a m i l i e s . A s a g u e s t a t t h e i r h o m e s h e s a w t h a t t h e y l i l t e d d r a w i n g - r o o m 
c o n v e r s a t i o n , p l a y e d m u s i c a n d e n j o y e d d a n c i n g . 
M a l t e s e l a d i e s o f t h e u p p e r m i d d l e - c l a s s c o n f i d e d t o R o l a n d t h a i t h e y d i s l i k e d l o c a l 
t r a d i t i o n a l d r e s s e s . O n e o f I h e m h a d b e e n t o C o r s i c a f r o m w h e r e s h e b r o u g h t a d r e s s 
i n t h e F r e n c h s t y l e : t h e y w o u l d h a v e l o v e d t o g o a b o u t t h e s t r e e t s o f V a l l e t t a d r e s s e d 
i n t h a t m a n n e r b u t d i d n o t d a r e t o . R o l a n d a d v i s e d t h e m t o s t a r t g o i n g o u t t o g e t h e r 
w e a r i n g F r e n c h d r e s s e s : a f t e r a f e w d a y s , s u r e l y . F r e n c h f e m a l e f a s h i o n w o u l d b e 
a c c e p t e d i n M a l t e s e s o c i e t y . 
T h e m e n o f t h e u p p e r m i d d l e - c l a s s e s w h o t h e a u t h o r g o t t o k n o w h a d h a d t h e i r 
e d u c a t i o n i n F r a n c e . I s o u a r d t o l d h i s g u e s t t h a t h e d i d n o t r e l i s h t h e i d e a o f s e n d i n g 
h i s c h i l d r e n l o F r a n c e t o o b t a i n t h e i r e d u c a t i o n . T h e F r e n c h s t a n d a r d o f l i v i n g w a s s o 
h i g h b y c o m p a r i s o n t o M a l t a a n d c u l t u r e t h e r e w a s s o rich t h a t t h e w h o l e e x p e r i e n c e 
c o u l d o n l y s e r v e l o m a k e h i s c h i l d r e n u n h a p p y . T h e l a d i e s d i d n o t s h a r e t h i s v i e w . 
F o r I h e m P a r i s m e a n t p a r a d i s e a n d t h e y d r e a m e d o f v i s i t i n g t h e c i t y a t l e a s t o n c e i n 
t h e i r l i f e t i m e . 
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t e x t i m p r e s s e s t h e s e i d e a s i n t h e m i n d o f t h e r e a d e r i s t h a t t h e a u t h o r h i m s e l f i s a t r u e 
h e i r o f t h e E n c y c l o p a e d i s t s . 
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